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Abstract
 
In the department architecture and building engineering,the student who does not prove the
 
stereo expression method increases.It is necessary to introduce CAD to the teaching design
 
from the society request.The result that introduced and utilized the book-size personal
 
computer into design drawing subject of the department architecture and building engineering
 
is reported in order to solve these problems.The subject which utilized the book-size personal
 
computer was examined so that the understanding of the student may heighten by adjusting
 
renewal of the curriculum.Facilities were improved in order to utilize the book-size personal
 
computer,by putting together.For the class,the student had the interest and independently
 
























































































科 目 名 開講時期 内 容
建 築 製 図 I  1学年 鉄筋コンクリート造建築物の図面を写す実習を通じ，製図の描き方を理解する。
建 築 製 図 II  1学年 木造住宅の図面を写す実習を通じ，木造の描き方や各図面の関係を理解する。
建 築 設 計 I  2学年 鉄筋コンクリート造建築物を考える上で必要な事柄を理解し計画する。
建 築 設 計 II  2学年 木造建築物を考える上で必要な事柄を理解し，与えられた課題を木造で計画する。
建 築 設 計 III  3学年 デザイン，平面計画，構造計画，プレゼンテーション全般にわたる総合的な演習を行う。










































































































































































CPU  Intel Celeron M 340
(1.50 GHz)
メモリ 768 MB(256 MB＋512 MB)
ハードディスク 40 GB









ワイヤレスLAN  IEEEE802.11 b/g準拠
(Wi-Fi準拠)










































































































正確さ (3) 授業内容の網羅(4) 採光の確認 (1)
色・テクスチャの





















第一課題 2.68  3.65  0.17  0.37  0.26
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